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Украина одна из немногих стран мира, где на специали­
зированных трубных предприятиях изготавливают прецизионные тол­
стостенные трубы малых диаметров из сталей и сплавов. На этих 
предприятиях в настоящее время применяются традиционные техно­
логии по схеме «горячая деформация - мехобработки (обточка, расточ­
ка и т.д.) - холодная или теплая прокатка (на станах ХПТ) - волочение - 
термообработка труб - обработка». По этим технологиям изготавли­
вают толстостенные трубы ограниченного сортамента для трубопро­
водов на давление до 0,5 ГПа (5 тыс. атм.), а изготовление ныне остро­
востребованных для «установок высоких энергий» толстостенных труб 
с внутренним капиллярным каналом (например, размером 6хвн0,6 мм) 
для трубопроводов очень высокого давления (до 2,5 ГПа) по причине 
отсутствия современных технологий и специализированного оборудо­
вания пока невозможно.
Основные требования к таким трубам - повышенные требования к 
их качеству и надежности, что гарантирует надежную устойчивую ра­
боту системы, находящейся под очень высоким давлением в течении 
длительного времени. Одним из резервов повышения допустимых дав­
лений является повышение прочностных характеристик материала 
трубы, что может быть достигнуто за счет повышения прочностных 
характеристик сталей и сплавов путем наклепа или упрочняющей тер­
мообработки. Второй вариант более предпочтителен, так как наряду с 
высокой прочностью он позволяет получить удовлетворительную пла­
стичность, стабильность размеров и свойств трубы в течении длитель­
ного времени. Анализ показал, что этим требованиям в полной мере 
отвечает прецизионный дисперсионно-твердеющий сплав с интерме- 
таллидным упрочнением. Предлагается к промышленной реализации 
новая ресурсосберегающая технология, которая предусматривает: «го­
рячее прессование трубной заготовки унифицированных размеров - 
подготовка ее к холодной или теплой деформации - холодная или теп­
лая прокатка труб - химобработка - специальная термообработка труб 
- многократное волочение - калибровка внутреннего канала - обработ­
ка труб».
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